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MOTTO 
 
 
Dalam kehidupan  ada kesedihan dan kebahagiaan, tetapi apabila merasakan 
kesedihan jangan dijadikan beban,maka sebaliknya jadikan suatu hal berharga dan 
nikmat tiada tara. Namun, apabila merasakan kebahagiaan jadikan itu sebagai 
cobaan dan renungkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PERSEMBAHAN 
Lantunan al Fatihah beriring dengan selawat dalam silahku merintih, 
menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira. Terima kasihku untukmu. 
Kupersemgahkan karya kecil ini untuk ayah dan ibundaku tercinta, yang tiada 
pernah hentinya selama ini memberiku semangat doa dorongan nasehat dan kasih 
sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani 
rintangan yang ada didepanku. Ayah...Ibu... terimalah bukti kecil ini sebagai kado 
keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi 
hidupku, kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah dalam 
lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya... Maafkan anakmu,,Ayah....Ibu... 
Masih saja anada menyusahkanmu. 
 Dalam silah diLima waktu .waktu Fajar terbit hingga terbenam.. Seraya 
tanganku menadah “..Yaa Allah Ya Rahman Yaa Rahim Terima kasih kau telah 
tepatkan ku diantara malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, 
mendidikku, membimbingku dengan baik, Yaa Allah berikan balasan setimpal 
syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari panasnya sengat hawa api 
neraka-Mu.  
 Terima kasih kuucapkan kepada teman-teman seperjuanganku jurusan 
“Komunikasi dan Penyiaran Islam” angkatan ‟11. Yang telah memberikan 
semangat serta arti perjuangan.  
TERIMA KASIH........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah 
pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
tanggal 22 Januari 1988. 
 1. ا  : A     16. ط : Th 
2. ب : B     17. ظ : Zh 
3. ت : T     18. ع :  „ 
4. ث : Ts     19. غ : Gh 
5. ج : J     20. ف :  F 
6. ح : H     21. ق : Q 
7. خ : Kh     22. ك :  K 
8. د : D     23. ل : L 
9. ذ : Dz     24. م : M 
10. ر : R     25. ن : N 
11. ز : Z     26. و : W 
12. ش : S      27. ه : H 
13. ش : Sy     28. ء : „ 
 14. ص : Sh     29. ي : Y 
15. ض : Dh 
 
Mad dan Diftong: 
 1. Fathah panjang : Ā / ā  4. وأ : Aw 
2. Kasrah panjang : Ī / ī  5. يأ : Ay 
3. Dhammah panjang : Ū / ū 
Catatan: 
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap  
Misalnya; اىب ر ditulis rabbanā. 
2. Vokal panjang (mad);  
Fathah (baris di atas) di tulis ā, kasrah (baris di bawah) ditulis ī serta 
dammah (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya; ةع راقلا ditulis al-
qāri’ah, هيكاسملا ditulis al-masākin, ووحلفملا  ditulis al-muflihūn. 
3. Kata sandang alif + lam (لا) 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya;  نورفاكلا ditulis al-
kāfirūn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsyiah, huruf lam diganti 
dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; لاجرلا ditulis ar-rijāl. 
4. Ta‟marbūthah (ة). 
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةرقبلا ditulis al-baqarah. 
Bila di tengah kalimat ditulis t, misalnya  لاملاةاكس   ditulis zakāt al-māl, 
atau  ءاسىلاةروس  ditulis surat an-Nisā. 
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya;  
ىيقزرلاريخوهو  ditulis wa huwa khair ar-Rāziqīn. 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul 
“Penelususran Informasi Keagamaan Melalui Blog”  dapat diselesaikan dengan 
baik. 
 Penulisan skripsi ini diajukan untuk mencapai gelar sarjana sosial islam di 
Institut Agama Islam Antasari Banjarmasin Fakulttas Dakwah dan Komunikasi 
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari 
hambatan dan kesulitan, namun berkat saran, bimbingan, nasehat serta kerjasama 
dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut dapat 
diatasi dengan baik. Dari penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan 
baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi yang disajikan. Semua ini 
didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. 
 Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis 
membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun. 
 Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh 
berbagai pihak. 
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Dr. Ahmad Sagir, M.Ag sebagai dekan fakultas dakwah dan komunikasi 
2. Drs. Ahmad Rijali, M.Pd sebagai pembimbing satu 
3. Armiah, S.IP,M. Si sebagai pembimbing dua 
4. Para dosen, Asisten Dosen dan Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
yang telah banyak memberikan pengetahuan dan dorongan selama 
perkuliahan, serta karyawan/karyawati yang telah memberikan pelayanan. 
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Dakwah dan komunikasi beserta stafnya. 
 yang telah berkenan memberikan rekomendasi untuk memperbanyak 
pinjaman buku – buku yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini. 
6. Dan tak pernah lupa kepada kawan-kawan seperjuangan Komunikasi dan 
Penyiaran Islam tahun angkatan 2011, yang tak pernah jemu selalu 
mendukung dan membantu jejak penulis hingga saat ini. 
Semoga segala kebaikan tulus yang telah dilakukan dibalas dengan cara 
serta balasan yang agung darinya. Dan akhirnya tentu hanya kepada Allah SWT 
penulis mengatur syukur, berserah jiwa dan raga atas segala kelemahan dan 
ketidak sempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian skripsi ini karena 
seutuhnya penulis hanyalah seorang hamba yang tak pernah luput khilafnya dunia. 
Semoga apa yang penulis usahakan ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. 
Amin Yaa Rabbal‟alamin    
      Banjarmasin, 19 Desember 2015 
  
             Syaiful Nasrullah 
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